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QUEM SOMOS 	
Grupos de Estudos Estúdio de Pintura Apotheke 
 
 
 
O Programa de extensão "Estúdio de Pintura Apotheke" é 
coordenado pela professora Dra. Jociele Lampert (UDESC), e 
objetiva oferecer oficinas, micro práticas, minicursos, 
palestras, aulas abertas e residências artísticas, que 
envolvam a temática da pintura, para estudantes de 
Graduação, Pós-Graduação e comunidade acadêmica bem como 
externos a ela, todos que tenham interesse especificamente 
na área de Artes Visuais. Com isso, oportuniza um espaço 
para conhecimento e aprofundamento sobre determinadas 
técnicas da linguagem pictórica, bem como, oportuniza 
conversas e trocas de saberes com artistas que tenham 
conhecimento e notoriedade no meio artístico. Sendo também 
um Grupo de Estudos, com encontros semanais e quinzenais, 
para estudos teóricos pautados nos pressupostos de Dewey
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Sobre Professora Dr.ª Jociele Lampert 
 
Desenvolveu pesquisa como professora visitante no Teachers 
College na Columbia University na cidade de New York como 
Bolsista Fulbright (2013), onde realizou estudo intitulado: 
ARTIST'S DIARY AND PROFESSOR'S DIARY: ROAMINGS ABOUT 
PAINTING EDUCATION. Doutora em Artes Visuais pela ECA/USP 
(2009); Mestre em Educação pela UFSM (2005). Possui Graduação 
em Desenho e Plástica Bacharelado em Pintura, pela 
Universidade Federal de Santa Maria (2002) e Graduação em 
Desenho e Plástica Licenciatura pela Universidade Federal de 
Santa Maria (2003). Professora Associada na Universidade do 
Estado de Santa Catarina. Foi Coordenadora de Estágio 
CEART/UDESC (2006-2009); Foi Chefe de Departamento de Artes 
Visuais DAV/CEART/UDESC (2009-2011); Coordenadora do 
PIBID/CAPES/UDESC da área de Artes Visuais (2011-2016). Foi 
Coordenadora de Pós-Graduação em Artes Visuais Mestrado e 
Doutorado PPGAV/CEART/UDESC (2015) e Coordenadora de Pós-
graduação da UDESC (2016). Atua no Mestrado e Doutorado em 
Artes Visuais PPGAV/UDESC, como orientadora na Linha de 
Pesquisa de Ensino de Arte e na Graduação em Artes Visuais 
DAV/UDESC. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Arte, 
Educação e Cultura UFSM/CNPq. Membro/Líder do Grupo de 
Pesquisa Entre Paisagens UDESC/CNPq. Coordenadora do Grupo de 
Estudos Estúdio de Pintura Apotheke (UDESC). É Editora Chefe 
do Periódico Revista Apotheke. Tem experiência na área de 
Artes Visuais, atuando principalmente nos seguintes temas: 
pintura, arte e educação, formação docente. É membro 
associado da ANPAP. 
 
Site: www.jocielelampert.com.br 
Currículo completo: http://lattes.cnpq.br/714990293123122 
